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GEBRUIKSWAARDEONDERZOEK/RASSENVERGELIJKING BIJ EENJARIGE PERKPLAKTEN• 
Het gebruik van eenjarige perkplanten voor de verfraaiing van onze woonomge­
ving, maar ook voor de verfraaiing van perken, plantsoenen en gebouwen staat 
in de volle belangstelling. 
Het verbruik van eenjarigen neemt 'elk jaar opnieuw sterk toe, dit komt groten­
deels doordat de consument (gezinsverbruiker) steeds meer aandacht aan de ver­
fraaiing van voortuinen en huisgevels besteedt. De plantsoenendiensten van vele 
gemeenten gebruiken steeds meer eenjarigen bij het beplanten, van.perken en 
bloembakken. 
De laatste tien jaar worden steeds meer gemeenten, winkelcentra., wandelpromena­
des aangelegd. De verfraaiing van de genoemde plaatsen, maar ook van pleinen 
en gebouwen, kan gemakkelijk plaatsvinden door het plaatsen van plantencontai-
ners/bloembakken. 
Doordat het aangeboden handelssortiment sterk uitgebreid werd me,t.nieuwe aan­
winsten en verbeteringen, onder andere door introductie van de Fl-hybride-ras-
sen, werd het maken van een juiste keuze steeds moeilijker. Een onpersoonlijke, . 
maar deskundige beoordeling werd noodzakelijk. 
Vanaf de jaren 50 vindt jaarlijks een opplanting van eenjarigen op het Proefsta- . 
tion voor de Bloemisterij te Aalsmeer plaats. De eerste rassenvergelijking op 
vrij grote schaal vond plaats in 1957. 
De opplantingen doen .dienst als gebruikswaardeonderzoek en als rassenverlijking. 
Bij de opgeplante gewassen wordt gelet op vele eigenschappen. De beoordeling vindt 
plaats tijdens de gehele ontwikkelingsperiode, namelijk van het zaaien tot het 
afsterven. De gehele opplanting en beoordeling wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Kon. Hij. Tuinbouw en Plantkunde, met het Eenjarige Zaaibloemencomitê 
uit de Vaste Keuringscommissie. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van 
zaadbedrijven, kwekers van perkplanten, hoveniers, vertegenwoordigers van ge-
ir.&-£Btelijke plantsoenendiensten en medewerkers van de voorlichtingsdienst. Tij­
dens de opplantingsperiode wordt iedere geïnteresseerde in de gelegenheid gesteld 
de opplanting te bezichtigen. 
Vanaf 1958 werden de volgende groepen van perkplanten ter beoordeling opgeplant: 
1958 Begonia semperflorens, 81 rassen 
1959-1960 Violen, de kleuren blauw, paars en geel, 130 rassen 
1960-1961 Violen, alle overige kleuren, 114 rassen 
1962 Antirrhinum, 111 rassen 
1963-1964 Petunia, 117 rassen 
s 
1965 Begonia semperflorens, 72 rassen. 
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1967 Nieuwigheden, 110- rassen 
1968 Nieuwigheden, 197 rassen 
1969 Tagetes, 100 rassen 
1970 Petunia, 187 raSsen \ 
1971 Nieuwigheden, 196 rassen 
1972-1973 Violen, 91 rassen 
: 1973 " Nieuwigheden, 93 rassen 
1974 Nieuwigheden, 102 rassen 
1975 Nieuwigheden, 79 rassen 
1976-1977 Pelargonium-Verbena sortiment 
Nieuwigheden/verbeteringen 
1978 
1979 
1980 
Begonia semperflorens, Coleus, Impatiens, Pelargonium Fl-hybride 
Begonia semperflorens, Impatiens, Tagetes, Pelargonium Fl-hybride. 
Impatiens sortiment, handelsrassen en nieuwigheden/verbeteringen 
(86 rassen). Verder Begonia's, Tagetes en Pelargonium Fl-hybriden 
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ECONOMISCHE BETEKENIS EENJARIGE FERKPLAHTEN 
De veilingomzet van perkplanten groeit de laatste jaren in een gestaag tempo. 
De omzetgegevens van de Ç.C.W.S. en V.B.A. die in de tabel vermeld zijn., 
weerspiegelen deze groei. 
De totale omzet aan perkplanten van de C.C.W.S. en V.B.A. is in vier jaar onge­
veer verdubbeld van ruim 3 miljoen gulden in 1976 tot ongeveer 6 miljoen gulden 
in 1980. 
Deze omzetgroei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toename van de aantal­
len. Het prijspeil blijft redelijk stabiel. Gezien tegen de achtergrond van de 
inflatie is het prijspeil van perkplanten de afgelopen jaren reëel gedaald. 
De belangrijkste 1M-; perkplanten zijn in de tabel weergegeven. In totaal nemen 
zij circa 75% van de omzet voor hun rekening. 
De volgorde van belangrijkheid is in de jaren 1976; 1978 en 1980 slechts w?iri; 
veranderd. Impatiens bekleedt de vijfde plaats in omzet en aantallen met eon 
aandeel van rond 5%., 
De groei van de.aanvoer in stuks en het verloop van het prijspeil van Inroa^ic 
lopen in gelijke tred met die van het totaal aan perkplanten. 
Ook de Pelargonium kenmerkte zich in de afgelopen jaren door een sterke omzet­
groei. De aanvoer in aantallen laat van 1976 op 1980 meer dan een verdubbeling 
zien. Het prijspeil van Pelargonium vertoont een daling. 
De totale marktwaarde van perkgoed op basis van consumentenpïijzen (inclusief 
verkopen buiten de veiling om) bedraagt in 1980 naar schatting ca. 40 miljoen 
gulden. 
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UITGEVOERDE WAARNEMINGEN 
De uitgevoerde waarnemingen kan men in drie belangrijke groepen verdelen., namelijk: 
1. Planteigenschappen 
2. Bloeieigenschappen 
3. Gebruikswaarde/waardering. 
De benaming van de opgeplante rassen werd niet op zijn juistheid onderzocht. Op­
kweek vond plaats yolgens een in de praktijk toegepaste wijze, zoveel mogelijk reke­
ning houdend met de door de inzender vermelde bijzondere wensen. 
De plantafstand op het veld was zoals die voor tuin, perk of bloembak gebruikt 
wordt. 
Gezaaid werd 20/2.-26/2 1980. 
Uitgeplant op het veld: 3e wéék van mei, namelijk 22-23. mei 1980. 
1. Plant 
Gemiddelde_lengte/hoogte_van_het_gewas (eind van het seizoen). • 
Voor de lengte/hoogte bepaling van het ras werden metingen uitgevoerd op 23 juni, 
15 juli, 7 augustus en 15;september. 
De gehanteerde maatstaven zijn: 
0-15 cm = zeer lAag (ZL) 
15-30 cm = laag (L) 
30-40 cm = middelhoog (MH) 
-F O 1 UI O cm = hoog (H) 
50 cm en hoger = zeer hppg (ZH) 
Ontwikkeling^van de_£lant 
Omdat de meeste Impatiens niet getopt behoeven te worden, werd gelet op het aantal 
gemaakte takken en de groéiwijze, te weten opgaand/takkig of laagblijvend/compact. 
Bij de Impatiens bestaat grote variatie in bladgrootte en bladkleur per ras 
Weersgevoeligheid 
Bij de waarnemingen omtrent de weersgevoeligheid van het gewas werd vooral gelet 
op het aanslaan van de uitplanting op het veld, gevoeligheid/bladvergeling bij lang' 
durige koude en het optreden van Botrytis of andere schimmelaantastingen tijdens 
en na regen. 
0 = niet weersgevoelig 
X = matig weersgevoelig 
XX = sterk weersgevoelig 
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2. Bloei 
•êüSYSBÉLèiSSi 
/Bij .des beoordeling omtrent de aanvang van dè bloei werden de volgende maatstaven 
gebruikt : 
v. vroeg = eind april " (V) 
normaal = half mei (H) • 
Laat • - = eind mei/begin, juni (L) 
Bloemkleur 
De aanduiding van de bloemkleur is zoals die in de praktijk wordt toegepast, 
namelijk,_rood, scharlaken, rose, purper enz. 
Bij de waarnemingen werd uitgegaan van een:zo volledig mogelijk geopende toestand. 
De metingen vrerden gelijktijdig uitgevoerd met de lengte/hoogte bepalingen, name­
lijk, op de volgende data: 23 juni, 15 juli, 7 augiistus en 15 sepitember. 
Bloeirijkheid__en herbloei. 
...Waarnemingen omtrent de herbloei/bloeirijkheid werden vanaf de aanvang van de bloei 
tot 15 september uitgevoerd. " 
Herbloei speelt een zeer belangrijkë rol na regen of langdurige droogte. 
0 = bloeirijkheid matig/slecht 
X = bloeirijkheid voldoende 
XX = bloeirijkheid goed/zeergoed 
3. Waarderingen/Getuigschriften 
In de eindbespreking worden op grond van beoordelingen en waarnemingen al of niet 
waarderingen of getuigschriften toegekend. 
Waarderingen zijn: 
A = Algemeen aan te bevelen 
B = Aan.te bevelen 
C = Door bepaalde bijzondere eigenschappen, zoals aparte bloemkleur, type bloem, 
groeiwijze enz. beperkt aan te bevelen. 
D = Te verwerpen, waarbij onder andere bloeirijkheid en weersbestendigheid in 
belangrijke mate bepalend zijn voor de kwalificatie. 
Aan mengsels worden geen waarderingen toegekend. 
Behalve de genoemde waarderingen kan door de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde aan 
nieuwigheden en verbeteringen die een duidelijke waarde bezitten, het "Getuigschrift 
van Verdienste" worden toegekend. Wanneer de inzender wenst, dat het met het "Ge­
tuigschrift van Verdiensté' bekroonde ras opnieuw wordt beoordeeld, dan kan aan het 
ras na een herbeoordeling eventueel het "Getuigschrift le klas" worden toegekend. 
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Bij het interpreteren van de toegekende waarderingen moet men rekening houden met de " 
ontwikkelingen, welke de-laatste vijf jaar bij de veredeling van Impatiens hebben pl^ar? 
gevonden. 
Hoge waarderingen welke in 1972 of daarvoor werden toegekend vertegenwoordigen in 1 
niet meer dezelfde gebruikswaarde. 
A!s voorbeeld kan men noemen de hoge variëteiten 'Kobold' en 'Melody'.. 
IMPATIENS SORTIMENT 
Irpatiens neemt de laatste vijf jaar een steeds belangrijkere plaats in het totale 
perkplanten sortiment in. 
Over het algemeen kan worden geconcludeerd dfft Impatiens het•als tuinplant goed tot 
zeer goed doen bij de in Nederland geldende weersomstandigheden. 
Gewaslengte varieert van 15 tot _+ 80 cm, sterk van de serie afhankelijk. Het laagst 
zijn Super Elfi:: sn Minette ; Florette en Futura en Tilt zijn _+ 25-40 cm. 
Fantastica , Grande , Blitz , Red Harald , Grand Prix 9 Zig-Zag +_ 35 cm tot 
+ 45 cm. Kobold wordt 40-45 cm en Melody 50-80 cm. Het is alleen jammer dat per 
kleur in da serie nog te grote variatie aanwezig is qua lengte, bloemgrootte en bloem­
rijkheid. De grootte van de bloemen varieert namelijk van t 2,5 cm tot +_ 5 cm diameter. 
Bij enkele .groepen is?de aanvang van ds bloei te laat, een belangrijk onderdeelvoor de 
perkplantenkweker. Goede weersbestendigheid werd waargenomen tijdens langdurige regen 
en lage temperatuur. 
De in Nederland aangeboden Impatiens geeft kweker en consument voldoendé keuzemogelijk­
heden. ..... ' 
2 Het gebruikte aantal planten per m varieert van 4-8. 
Impatiens kan. voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Er kan per kleur geplant 
worden, bij mengsels moet de voorkeu^ uitgaan naar formule-mengsel. 
In dit rapport zijn opgenomen 92 in Nederland verkrijgbare variëteien met hun voor 
kweker en consument meest belangrijke kenmerken/eigenschappen. 
De indeling wordt door de gewaslengte/hoogte bepaald in de volgorde laag-hoog. Achter­
eenvolgens worden behandeld: Super Elfin 
Minette 
Ripple 
Sparkles ' 
Florette 
Futura 
Miss Swiss 
Tilt 
Fàntastica 
Zig-Zag 
Gem. Bicolor' 
Grande 
Blitz 
Red Herald 
Grand Prix 
Kobold, 
Melody 
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PLANTEIGENSCHAPPEN/BLOEMEIGENSCHAPPEN 
Naam : 
n- • — 
jaar van oppl.. 
gebr.waarde 
gem. gewas 
hoogte 
weersgevoeligheid aanvang 
bloei 
Fl hybride Super Elfin , 1 
'Red' 
i 
I 1980 B L 0 V 
'Scarlet' J 1980 C L X N 
'Salmon' 1 1980 
i 
D L XX N i 
i 'Rose' 1980 B L X V 
j 'Pink' i 1980 B L X V 
;'Orchid' j 1980 D L XX N ! 
j 'Orange' 1980 D ZL XX N 
j 'White' 1980 B L X N 
'Blush' 1980 B L X V 1 
'Lipstick' 
i 
1980 D L X N 1 1 1 
jFlhybride Minette 
\ 
j 'Scharlaken' 1972 Aîfeifc L 0 V 
j 'Zalm' 7 MH a V 
' 'Rose' 1972 Aîfcifc L 0 v/zv 
! T'idp Oranje' 1 1972 Ar* MH X N/V 
'Oranje' 1972 B L 0/X N 
'Violet' j 1978 
. 
1 MH 0/X N 
'Wit* 1972 B L 0/X N/V 
j 'Orange Star' 1978 D L X N 
; 'Cherry Star' 1980 C MH X V 
i'Gemengd' 
! 
1980 - L 0/X V 
; 
j Flhybride Ripple 
i 'Rose' f 1 1975 C MH 0 V/N 
j 'Mix' 
! i 
1976 - MH 0 
I 
V/N i 
I 
! 1 
j Flhybride Sparkles 
1 
i ' 
i 'Red' 1976 C L 0/X H/L 
i 'Scarlet' 1976 C L 0 N/L 
;'Mixed' 
! 
1976 
j 
- L 0 N/L 
îfc Getuigschrift van de proeftuin 
(vanaf 1976 Getuigschrift van Verdienste) 
ïfcft Getuigschrift le klas. 
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Naaro 
Fl hybride.-Super Elfin 
'Red' 
1 Scarlet' 
'Salmon' 
'Rose' 
'Pink' 
'Orchid* 
'Orange' 
'White' 
•'-Blush' 
'Lipstick' 
Fl hybride Minette 
1 Scharlaken' 
'Zalm' 
'Rose' 
'Diep Oranje' 
'Oranje' 
'Violet' . 
'Wit' 
'Orange Star' 
'Cherry Star' 
'Gemengd' 
Flhybride Ripple 
!p t, ;,a ' 
'Mix' 
Flhybride Sparkles 
'Red' 
'Scarlet' 
!Mixed' 
Bloemkleur gem. bloemdia-
meter in cmr 
dieprood 
oranj e/scharlaken 
bleekrose 
rose I 
donkerrose 
lilarose 
helder oranje 
wit 
bleekrose met 
donker oog 
rose met 
wit oog 
rood 
salmrose 
donkerrose 
donkeroranje 
lichtoranje 
Violetrose 
wit 
oranje met witte 
ster 
rose met witte ster 
mengsel 
rose met wit 
mengsel 
rood/wit 
rood/wit 
mengsel 
4,5 
3,5 
3,5 
4 
3 
3 
4 
4 ,5 
3,5 
4 
4,5 
4 
4,5 
4 
4 
3 ,5 
4 
3,5/4 
3i3 5 
3.5 
3 
3 
3, 
bloeirijkheidI and «re. 
eg herbloei • -b1] 7, jc • 
XX 
X 
0 
XX 
X 
§ 
0 
X 
XX 
XX 
XX 
XX 
X 
o/x 
x 
XX 
o/x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
o/x 
donkerbladiq 
donkerbladig 
sterbloemig 
sterbloemig 
sterbloemig 
sterbloemig 
sterbloemig 
-IM­
PLANTE IGENS CHAPPEN/BLCEMEIGENSCHAPPEN 
—r- : '—i 
Naam jaar. van oppl.„. 
gebr. waarde 
1 . 
.. gem. gewas 
hoogte 
weersgevoeligheid aanvang 
bloei 
Fl hybride Florette 
'Diep Scharlaken' 1978 B MH/H 0 V 
'Zalm' 1978 C 1 L 0 V 
'Rose' 1978 B MH/H e V/ZV 
1 Pink' 1979 B L X V/ZV 
'Diep Oranje' 1979 A MH o/x V • 
'Oranje' 1980 B L X V/ZV 
'Violet' 1980 B MH X v • 
' Wit ' 1980 B MH X v 
'Rose Star' 1980 A MH 0 N 
'Gemengd' 1980 - MH o/x 'N 
Flhybride Futura 
'Red' 1979 B MH Q/X é/N ; 
'Scarlet' 1979 B L- 0 v 
'Pink' 1979 B MH o/x V 
'Rose Pink' 1980 B MH V 'V 
'Wild Rose' 1980 C L o/x L/N 
'Coral' 1979 C MH X N 
1Oranj e' 1979 C MH X V 
'Burgundy' 1979 c H X V 
'Orchid * 1979 c MH x L/N 
'White' 1979 c L 0 V 
'Formule Mix' 1979 - MH/H 3 V/N 
Flhybride Miss Swiss 1976 D MH/H X L 
' 
Flhybride Tilt 
j 
j 
'Scarlet' 1980 B MH 0 V/N j 
'Salmon Rose' 1980 c L 0 N/L 
'Rose! 1980 B L 0 V/N 
'Licht Violet' 1980 C MH/H X V/N : 
'Oranje' 1980 C L O/X V/N j 
'White' 1980 c L X N/L j 
'Mengsel' 1980 - MH 0/X N/L j 
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Kaam bloemkleur 
• 
gem. bloemdiameter 
in cm . 
bloeirijkheid 
en herbloei 
andere 
bij zonderhed en 
Vlhybride Florette - i 
'Diep Scharlaken' rood 4a5 X | dorJ<;e-?bladig 
1 Zalm' zalmrose • 5 XX verbloei 
'Rose' donkerrose 5 XX j 
'link' bleekrose 4,5 XX [ 
'Diep Oranje' 
'Or~nje' 
oranj e 
li?ltoranje 
5 
4,5 
X 
XX 
S, verbloei 
donkerbladig 
:Violet ' violet 3,5/4 X 
Î i Kit 4/4,5 X 
'P.?se Star' donkerrose met 
witte ster 
5 XX sterbloemig 
' Gcrengd ' mengsel 4/4,5 X 
Flhybri.de Futura 
'Red' dieprood 4,5 X 
' Scarlet ' scharlakenrood 4 x/o verbloei 
'j/'ïalc' lichtroce 4 X 
'^ose Pink* 
» 
1 
donkerrose 4 X ' variatie 
bioè'.nkleur 
! 'Wild Rose' 
! 
1 
donkerrose 3/4 X Plantonxwikkf:-
ling vari; bal 
! ' Coral ' zalmrose 4 X/0 verbloei 
' Oran j e ' oranje 3,5 0/X 
!rurgundy •ourperi'ooë 4 X 
' Or c h id ' lavendel 4 X plantontwikk ? -
ling variabel 
'White' wit 4 X 
'Formule Mix' . i t î 
mengsel 4 X plantont~r.kkc --
ling variabel 
Flhybride Hiss Swisq zalmrood 4,5/5 0/X 
1 
Flhybride Tilt | ^ / 
'Scarlet' 1 dieprood 4 -, 5 x/xx 
'Salmon Rose ' zalmkleurig 4 5 X 
'Rose! purper/rose 4,5 XX 
'Licht Violet' 
'Oranje' 
:  * - r > _ 1  
1I 
violet 
oranje 
wit 
5 
5 
4 
X 
'XX 
X 
variatie bloe^ 
V1 0ii y 'p lan'aontwikk e -
ling variabel 
'Mengsel' | nengsel 4 X 
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PLANTEIGENSCHAPPEN/BLOEHEIGENSCHAPPEN 
Naam : jaar van.oppl. 
'gebr. waarde 
1 gem. gewas 
hoogte weersgevoeligheid 
aanvang 
bloei 
Flhybride Fantastica 
'Red' . 1980 D MH O/K L 
'Pink1 1980 C MH/H 0 N 
'Rose' 1980 D MH/H o/x L 
'Purple' 1980 C L X L 
'Coralf 1980 B L • X • V 
'Orchid' 1980 B L X N 
'Orange' 1980 C MH X L 
'White' 1980 C L V V 
,'Orange/White! 1980 C MH X N/L 
'Rad /White1 1980 D L X L 
j Flhybride Zig Zag 
1 Rose ' . 1974 B MH 0 L/N 
J ' Oranj e' 1980 C L 0 L 
1 ' V iolët 1 
1 
1979 C MH X 
L 
Flhybride I 
Î ;:Gem. Bicolor Mixed; 1980 - L L L 
Flhybride Grande 
'Red' 1980 D MH/H 0 L 
'Rose' 1980 B MH 0 N 
' Purple' 1980 O MH' XX L 
'Coral' 1980 D L X H 
'Orchid! 1980 C H X L 
'Orange' 1980 B MH 0 V 
'' White ' 1980 D L o/x L 
'Mixture: 1976 - MH o/x • L 
Flhybride Blitz 1980 A MH/H 0 V 
fijiybride Red Herald 1980 C H 0 L 
FÏrhybride Grand Prix 
'Rood' *~n B H 0 N/L 
'Oranje' 1977 B H 0 N/L 
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Naam bloemkleur gem. bloem 
diameter in cm 
bloeirijkheid 
en herbloei 
andere 
bij zonderheden 
Flhybride Fantastica ! 
' Red ' dieprood 4 0/X 
1 Pink1 . .. - bleekx'ose 3,5" ' 0/X 
'-Res G ' 1 rose 3,5 & variatie bloemkleui 
'.Purple- donkerpurper 5 0/X 
' Coral' coral , 4 XX var. bloemkleur 1 
'Orchid' rose 3 ,5 XX 
'Crange' oranj é 4 x/o var. blbi-.'J'ijkheid 
1 White' wit 4 x/o . 
' Orange/White ' oranj e/rood-wit 3,5 x/o sterbloemig 
' Red/White ' 
I 
rood-wit 3 0 sterbloemig 
f 1 
jFlhybride Zig-Zsg 
I'ROCQ1 rose met witte s ter 4 X sterbloemig 
' G: «C.'.'je; oranje œet witte 
ster 
: 4 X sterbloemig 
'Violet' violet met witte 
ster 
4 X/O sterbloemig 
t 
Flhybride 
'Gem. Bicolor Mixed'. 
. 
. mengsel- 3,5 0 sterbloemig 
Flhybride Grarde 
' R°d ' dieprood 5 0 
'Rose' donkerrose 5 X p lant ont a' . var. 
'Purple' - purper 5 X 
'Coral' zalmrose 4 0/X verbloei 
'Orchid' lavendelrose 5 X 
'Crange' oranje 5 XX 
'White' wit 5 0/X j planthoogte var. 
'Mixture' mengsel 3/5 0/X j 
Flhybride Blitz oranje/scharlake 
1 
n 5„5/6 
1 
! 
XX j 
Flhybride Red Herald oranjerood V donkerbladig 
Flhybride Grand Prix 
'Rood1 scharlakenrood 4 X donkerbladig 
1 Cranje' donkeroranje 4 X donkerbladig 
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PLANTEIGENSCHAPPEN/BLOEMEIGENSCHAPPEN 
1 Naam 
i i 
jaar van oppl. 
gebr. waarde 
• 
gem. .geras 
hoogte 
weersgevoeligheid aanvang 
bloei 
i 
Flhybride Kobold 
!Scharlaken' 1968-1972 A H 0 N/L 
'Zalm1 1968-1972 A H; 0 N/L 
'Rose ? • 1968-1972 A M'H 0/X N/L 
'Violet' 1968-1972 A H X N 
'Déep Orange' 1968-1972 A [ffl X N 
'White' 1968-1972 B MH w N/L 
Flhybride Melody 
'Rood' 1972 B ZH 0 L 
'Rose f 1972 B ZH 0 L 
'Salmon Rose' 1972 B ZH 0 L 
'Oranje' 1972 B ZH 0 L 
'Violet' 1972 B ZH X L 
'Mengsel' 1980 - ZH 0 L 
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Kaam bloemkleur gem. bloem-
diameter in cm 
bloeirig.kh.eid 
en herbloei 
andere 
hi j zonderheden 
Flhybride Kobold 
'Scharlaken' rood 5 X 
'Zalm' zalm 4- X 
'Rose' bleekrose 3,5 X 
'Violet' violetrose 3,5 X 
'Deep Orange' oranje 4,5 X donkerbladig 
'White' •wit 3,5 0/X 
Flhybride Melody 
'Rood' ., •karmijnrood • 5,5 X 
'Rose1, zachtrose 5 0/X 
'Salmon Rose1 kersrose 4 X 
'Oranje' donkeroranje 4 X 
'Violet3 purperviolet 5 X 
'Mengsel' mengsel 4- X 
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RASBESCHRIJVING 
Impatiens Fl-hybride- Super .Elfin 
132ÛL • 
.Gewas..blijft...laag., _25...cm,. donkerbladig9.vr.ij• takkige groeiwi-j-ze. Aanvang bloei- : 
vroeg, bloemkleur diep rood, grote bloemen en rijke bloei. 
^ScarletI 
Gewas wordt; vrij lang, nl. 30 cm_. vrij takkige groeiwijze. Aanvang bloei voldoen­
de vroeg, kleuraanduiding niet juist (meer dónker oranje dan scarlet). Variatie 
in bloemkleur. 
'Salmon^ 
Gèwâs wordt + 25 cm, kleinbladig . takkige groei, trage en ongelijke groei. Bloem­
kleur bleekrose,.kleine bloemen. Bloeirijkheid onvoldoende. Heeft problemen bij 
aanslaan op. het veld. In alle opzichten onvoldoende. 
^Rose' 
Gewas wordt! + 30 cm, takkige groei. Aanvang bloei vroeg. Bloemen vrij klein, echter 
zeer rijke bloem. (Bloemkleur tussen 'Minette Rose' en 'Minette Violet'). 
In vele opzichten vertoont deze overeenkomst met 'Minette Rose ;. Gewas wordt 
_+ 30 cm, aanvang bl°ei vroeg„ bloemen in het begin vrij klein, bloemkleur donker-
rose, rijke bloei. ! . 
Orchid' 
Groei slecht en ongelijk, gewas blijft laag* +18 cm. Aanvang bloei-redelijk, 
bloeirijkheid onvoldoende. Bloemkleur (liiarose) grote variatie. In alle opzichten 
onvoldoende. 
'Orange' 
Ontwikkeling gewas slecht tot zeer slecht. Gewas blijft zeer laag. + 14 cm. 
Aanvang bloei redelijk, bloerijkheid onvoldoende, sterke verbloei. In alle op­
zichten slecht. 
!White' 
Ontwikkeling gewas goed, wordt _+ 30 cm. Aanvang bloei voldoende vroeg. Grote 
bloemen;, bloeirijkheid goed. 
^.Blush^ (pink red) 
Gewas wordt _+ 30 cm, zeer homogeen. Aanvang bloei vroeg, bloemkleur bleek (rose 
met donker oog). Rijke bloei, lichte variatie in bloemkleur, echter niet störend. 
Qua bloemkleur is deze soort iets aparts, aandacht trekkend. 
ItÎEËÏiSÎSl (rose met wit oog) 
Gewas blijft laag, + 18 cm, sterke variatie bij ontwikkeling gewas. Aanvang 
bloei voldoende vroeg., echter onvoldoende rijk. (Rose met wit oog; oog onvoldoen­
de zichtbaar). Wordt niet aanbevolen. 
Samenvatting Super Elfin 
Het laagste van alle opgeplante Impatiens, namelijk van 15-30 cm. Gewas ontwikkelt 
zich vrij takkig, kleiröladig. Aanvang bloei in het algemeen voldoende vroeg en 
rijk. Bloemgrootte varieert per kleur sterk. Het is erg jammer dat bij de Super 
Elfin per kleur zo grote verschillen bestaan qua plantontwikkeling... bloemgrootte, 
bloeirijkheid enz. Enkele variëteiten zijn slecht tot zeer slecht en worden niet 
aanbevolen. 
Super Elfin levert problemen op bij het uitplanten op het veld (Botrytis-gevoelig-
heid) bij nat en koud weer. 
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Impatiens Fl-hybride Minette 
^Scharlaken' (M. donker Scharlaken) 
Compacte groeier, gewas wordt + 30 cm. Aanvang bloei 
men. Bloeirijkheid goed, sterke verbloei. 
Gewas wordt vrij hoog., + 35 cm, kleinbladig. Aanvang 
men vrij klein. Bloeirijkheid goed^ aan het eind van 
• te~klein'én ontstaat lichte verbloei. 
^Rose^_ 
Gewas blijft laag/compact, + 25 cm. Aanvang bloei vroeg/zéér vroeg. Bloemen vrij 
groot en bloeirijkheid goed. Eind van het seizoen zeer goed. 
'Diep 
Gewas wordt 30 cm, variatie qua plantontwikkeling. Aanvang bloei redelijk. 
Bloeirijkheid wisselend per plant. Sterke verbloei (verbleking bloemen). 
^Oranje' (licht oranje) 
Goed type s lichtgroen blad ., gewas wordt _+ 30 cm. Aanvang bloei goed, bloeiri jkheid 
voldoende, op het veld sterke verbloei. 
^Violet1 
Gewas ontwikkelt zich takkig, wordt + 30 cm. Aanvang bloei goed. Bloeirijkheid 
voldoende een opvallende kleur. Bloemen smetten snel. 
iWiV 
Zeer compact gewas, blijft tijdens het gehele seizoen kort _+ 25 cm. Aanvang bloei 
voldoende vroeg en rijk., op het veld zeer rijk. In alle opzichten waardevol. 
12ï!52§®_§î§r ' ( Sterbloemig ) 
Gewas- wordt lang, namelijk + 35 cm- takkige gróei. Aanvang bloei voldoende vroeg. 
Bloeirijkheid varieert per plant zeer sterk. Enkele planten geven geen bloemen 
met ster. Op het veld zien we hetzelfde probleem, namelijk de bloemen ;>in enkele 
planten zijn geheel oranje. 
^Gherry Star^ 
Gewas wordt + 35 cm, tijdens opkweek sterk' opgaande groei. Aanvang bloei voldoende 
vroeg, samenstelling varieert te sterk. Bloeirijkheid voldoende. 
'Gemengd1 
Als mengsel te veel variatie in planthoogte. Samenstelling kleuren niet geheel 
juist, namelijk te veel rood. Gewas wordt _+ 30cm. Aanvang bloei voldoende vroeg, 
echter hoofdzakelijk de oranje en rode typen eerst in bloei, waardoor het effect 
van gemengd deels wegvalt. 
Samenvatting Impatiens Minette 
De M. impatiens bleven in het algemeen tijdens de opkweek- en opplantingsperiode 
het beste qua planttype. bloeirijkheid en weerbestendigheid. In het algemeen 
bleven alle variëteiten tussen 25-35 cm. Er waren weinig problemen bij de over­
gang van kas naar veld. 
Aanvang bloei is voldoende vroeg, ook na langdurige regenval en lage temperatuur 
blijft het gewas en de bloeirijkheid goed. Minette is een waardevolle serie 
voor kweker en verbruiker. 
vroeg, echter met kléine bloe-
bloei voldoende vroeg1, bloe-
het seizoen zijn de bloemen 
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Impatiens Fl-hybride Ripple 
Gewas wordt _+ 35 cmä goed type. Aanvang bloei vrij laat., bloemen klein, bloeirijk-
heid redelijk, 
J_Wix_|_ 
Mengsel bestaande uit sterbloemige typen. Bloemkleuren vrij bleek. Bloemen te klein 
als mengsel beperkt aanbevolen. 
Impatiens 'Fl-hybride Sparkle 
'RecP 
Gewas blijft laag, 25-30 cm. Tweekleurig rood met witte ster. Aanvang bloei vrij 
laat, bloemen klein, echter rijke bloei. 
'Scarlet^ 
Sterbloemig (rood met witte ster)., aanvang bloei laat kleine bloemen,, sterke 
verbloei. Gewas blijft laag. Beperkt aanbevolen. 
^Mixed' 
Een mengsel bestaand uit laagblijvende sterbloemige variëteiten. Planthoogte 
25-30 cm. Bloeirijkheid matig. Wat rommelig geheel. Beperkt aanbevolen. 
Impatiens Fl-hybride Florette 
'Diep Scharlaken' 
Gewas wordt vrij lang,, namelijk _+ 40 cm. Takkjp-° plantengroei, grofblàdig. Aanvang 
bloei voldoende vroeg met donker (wat sober) rode bloemkleur. Bloeirijkheid goed., 
lichte verbloei. 
Takkig, grof, gewas blijft echter laag. + 30 cm. Aanvang bloei voldoende vroeg 
met grote bloemen. Rijke bloei, sterke verbloei, waardoor de sierwaarde vermindert. 
^Rose' (syn. 1978 F 'Deep Rose') 
Gewas wordt vrij grof,, grote bladeren, planten worden lang, namelijk 35-4-0 cm. 
Aanvang bloei vroeg met zeer grote bloemen,, bloeirijkheid goed (grote uitvoering 
Minette 'Rose'). 
'Pink' 
Goed type, gewas wordt + 25 cm. bloemkleur te bleek.. Bloemen vrij klein, qua plant 
verbetering van 'Minette:. 
Donker, grofbladig type. Gewas wordt +30 cm, goede vertakking en homogene groei. 
Bloemklëur oranje-rood, grote bloemen, verbloei:waargenomen. Sterke overeenkomst 
met 'Fütura Scarlet1. 
^Oran^e^ 
Gewas wordt _+ 30 cm, compacte plant. Aanvang bloei vroeg. Rijke bloei met grote 
bloemen. Blijft tot eind van het seizoen goed. 
Gewas wordt + 30 cm, takkige groeiwijze met vrij grove bladeren. Aanvang bloei 
redelijk vroeg, bloeirijkheid goed, bloemen vrij klein. 
IMïI 
Gewas wordt voor Florette vrij hoog, namelijk 40 ctQ- blad bleekgroen. Aanvang 
bloei voldoende vroeg. Bloeirijkheid goed, ; ' 1 'fcï&én. , • 
'Rose_Star" 
Groeiwijze takkig, vrij grofJ gewas wordt + 3 5 cm. Aanvang bloei voldoende vroeg, 
bloeirijkheid goed tot zeer goed met grote bloemen. Donkerrose met ster. Zeer goede -
tweekleurige Impatiens. 
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'Gemengd^ 
Als mengsel qua homogeniteit, planthoogtesamenstelling kleur goed, zie Floret-
te eigenschappen.TAan te bevelen als mengsel. 
Samenvatting Florette 
Flór'ette Impatiens "kan men rangschikken onder de middelhoge typen met een plant-
hoogte van 30-40 cm. Aanvang bloei voldoende vroeg, bloeirijkheid goed tot zeer 
goed met grote bloemen. Plantontwikkeling bij enkele kleuren laat wat te wensen 
over. Bloemen groter dan van Minette. Florette, is waardevolle groep tussen 
Minette enerzijds en Fantastica, Grande en Kobold anderzijds. 
Impatiens Fl-hybride Futura 
jRecP 
ïn alle opzichten zeer moeilijk van :Florette Scharlaken' te onderscheiden. 
'Florette' iets eerder in bloei. Gewas wordt _+ 35 cm, takkige planten. 
l§carlet^ 
Vertoont overeenkomst met 'Florette Deep Orange'. Gewas blijft laag., vertakt goed. 
Bloeit met zeer grote bloemen., bloeirijkheid laat te wensen over. Ook aan het eind 
van het seizoen zeer goed. 
Laag gewas + 25 cm. takkige groei, bleekgroene bladkleur. Bloemkleur lila-rose. 
'Futura Pink' is een verbetering van 'Minette Pink1 qua type en bloemkleur. 
2Rose_Pink^ 
Gewas wordt vrij hoog,, namelijk _+ 40 cm,, aanvang bloei voldoende vroeg, bloeirijk­
heid goed met grote bloemen. Bloemkleur donkerrose met variatie in kleur. Aan het 
eind van het seizoen zijn de bloemen vrij klein. 
^Wild Rose^ 
Tijdens opkweek slechte, ongelijke groei, gewas wordt niet hoog, + 20 cm. Aanvang 
bloei vrij laat., slecht bloemtype, variatie kleur en bloemgrootte. Beperkt aanbe­
volen. 
^Coral' 
Laag gewas., + 25 cm aanvang bloei goed. echter ongelijk. Bloeirijkheid redelijk, 
sterke verbloei. 
^0ranje_^_ 
Bleekgroene bladkleur, vrij grof blad., redelijk type. Aanvang bloei vrij laat,, 
sterke verbloei, weergevoelig. 
^.Burgundy' 
Gewas wordt +_ 35 cm lang, aanvang bloei goed, bloemkleur purper. Sterke verbloei 
en weergevoelig. Wordt niet aanbevolen. 
^Orchid' 
Donkerbladig, gewas blijft laag., echter takkig. Aanvang bloei goed, bloemen vrij 
klein, bloemkleur lila-rose, sterke verbloei. Beperkt aanbevolen, 
^White'_ 
Bleekgroen blad, takkige groei, bloemen vrij klein. Bloeirijkheid redelijk. , 
^Fornu Mix' 
Als mengsel vrij homogeen van plc-E-^hoogte, echter wat eenzijdig van kleur samen­
stelling. Voor verdere eigenschappen zie 'Futura'-typen. Aan te bevelen als 
mengsel. 
i o D1UUXUX' llUXSQ ' 
Takkige groei, gewas wordt ^ 35 cm. Aanvang bloei te laat, bloeirijkheid onvoldoen­
de, sterbloemig, kleine bloemen. Wordt niet aanbevolen. 
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Impatiens Fl-hybrlde Grande 
Groei grof., takkig gewas. Grootbladig. Gewas wordt + 40 cm» Aanvang bloei vrij 
laat5 bloemen groot. Bloeirijkheid onvoldoende. 
^Rose_V 
Groei als 'Red',, aanvang bloei en bloeiri jkheid beter» Zeer grote bloemen.1 Gewas 
blijft vrij laag;, namelijk + 35 cm. 
^Purple' . .. 
Slechte groei3 ongelijk, en uitval; Aanvang bloei te.laat. .Bloeirijkheid redelijk. 
Variatie in kleur. Wordt niet aanbevolen. 
'Coral' (extra grootbloemig) 
Planten groeien slecht, aanvang bloei voldoende vroeg., echter geen extra grootbloe­
mig type. Sterke verbloeit variatie, in kleur. Matig tot slechte groep» 
^Orchid' 
Sewas groeit Vrij takkig ;op en wordt +.-4.0 cm. Aanvang bloei laat, bloeirijkhëid 're­
delijk. Sterke verbloei m t bleke bloemrand Beperkt aanbevolen. 
^Orange^ 
Goede plant, compacte groei, echter grofbladig. Aanvang bloei vroeg met zeer grote 
bloemen en voldoende rijk. Een goede groep. 
^White^ 
Bij opkweek zeer, ongelijk van groei, aanvang bloei laat., grote bloemen echter 
bloeirijkheid onvoldoende. Sterke variatie per plant qua bloeirijkheid. 
Samenvatting Grande 
Behoort tpt de hogere typen5 30-45 cm. Grove plant ontwikkeling, en grofbladig-» 
Aanvang bloei-in het algemeen redelijk vroeg. Grootbloemig. Bloeirijkheid onvol- -
doende. Beperkt aanbevolen in verband met groei en bloeirijkheid. 
Impatiens Fl-hybride 'Blitz' 
Grofbladig (Grande-Grand Prix type), gewas wordt eind van het seizoen lang, +_ 45 cm 
Aanvang bloei vroeg met grote tot zeer grote bloemen, bloeirijkheid voldoende. 
Bloemkleur oranje/scarlet zeer intens. Eind van het seizoen variatie in planthoogte 
Kleurj bloemgrootte en bloeirijkheid geven aan dit soort een goede toekomst. >; 
Impatiens Fl-hybride 'Red-Herald' 
Grove 'plantontwikkeling, gewas wordt + 45 cm, donkerbladig. Aanvang bloei vrij laat 
bloemen te klein, bloeirijkheid redelijk. Variatie van bloemkleur. Bloemtype niet 
goed (hobbelig bloemblad). Later in het seizoen wordt de bloem klein. 
Impatiens Fl-hybride Grand Prix 
_^Rood^_ 
Gewas wordt vrij hoog., namelijk + 50 cm, grootbladig, grove groeier. Aanvang bloei 
vrij laat3 bloemen vrij groot. Bloeirijkheid redelijk. 
'Oranje' 
Gewas blijft lager dan de rode variëteit, bloemen donker oranje van kleur. Aanvang 
bloei en bloeirijkheid redelijk. Door planteigenschappen beperkt aanbevolen. 
Impatiens Fl-hybride Kobold 
2Scharlaken' 
Gewas groeit vri j takkig met grote bladeren. Eind van het seizoen vrij lang., name­
lijk 40-45 cm. Aanvang bloei laat. grootbloemig., bloeirijkheid redelijk. 
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Gewas wordt lang/te lang., namelijk 50 cm of hoger. Aanvang bloei vrij laat. 
Bloeirijkheici redelijk goed. Sterke verbloei. 
_^Fose ' 
Gewas het laagst van alle Kobold -typen, namelijk +_ 30 cm. Aanvang bloei vrij 
laat, bloemkleur bleekrose. Bloemen blijven klein/zeer klein. Bloeirijkheid goed. 
_^Violet^ 
Gewas blijft vrij laag, + 38 cm, takkige plantontwikkeling, grofbladig. Aanvang 
bloei vrij vroeg, bloeirijkheid redelijk. Eind van het seizoen worden de bloemen 
klein. 
1Deep_0range1 
Gewas groe:"': vrij takkig, maar blijft vrij kort, + 35 cm. Aanvang bloei voldoende 
vroeg. Grote bloemen,, bloeirijkheid redelijk goed. Donkerbladige Impatiens. 
^White^_ 
Hoog gewas3 aanvang bloei vrij laag, de bloemen zijn klein en de bloeirijkheid 
laat te wensen over. 
Samenvatting Kobold 
Een aantal kenmerken van Kobold Impatiens zijn: vrij grove takkige groei met 
grote bladeren. Aanvang bloei vrij laat: in het algemeen zijn de bloemen groot. 
Het gewas blijft stevig op het veld.; bloeirijkheid goed. Als gebruikswaarde /oor 
grote oppervlakten zeer goed5 4 planten mer m^ is voldoende. 
Impatiens Fl-hybride Melody 
^Rood^_ 
Gewas ontwikkelt zich zeer grof, wordt +_ 60 cm. Z-anvang bloei vrij laat. bloemen 
groot tot zeer groot. Op het veld zeer rijke bloei. Goede weerbestendigheicl'. 
2 Rose' 
Gewas groeit takkig en wordt lang., + 65 cm. Aanvang bloei vrij laat. Vrij kleine 
bloemen, wat vlekkig. Bloeirijkheid redelijk. 
' Salmon_Rose_^ (Kersrose ) 
Grofbladig. hoog opgroeiend gewas, eind van het seizoen + 60 cm. Aanvang bloei vrij 
laat3 bloeirijkheid goed. 
iQranje^ (donker oranje) 
Gewas wordt vrij hoog., takkige groei. Aanvang bloei laat met grote bloemen. 
Bloeirijkheid redelijk. 
lYi2iëïl (Purper violet) 
Takkige hoog tot zeer hoog, +• 30 cm (hoogste van de opgeplante Impatiens). Aan­
vang bloei laat; bloemen groot, bloeirijkheid redelijk, in verband met hoogte 
uitsluitend voor bijzondere doeleinden. 
^Mengsel' 
Gewas groeit takkig en grof op.. _+ 60 cm. Aanvang bloei laat, bloeirijkheid rede­
lijk. Als mengsel is de samenstelling van de kleuren goed, echter grote variatie 
in planthoogte. Qua planthoogte en aanvang bloei zeer beperkt/niet aanbevolen. 
Samenvatting Melody 
Een groep uitsluitend voor bijzondere doeleinden. Qua hoogte het langst,, variërend 
van +60 tot jt- 80 cm. Grofbladig, zeer grootbloemig. Aanvang bloei te laat, op 
het veld rijke bloei, qua bloeirijkheid beter dan Kobold . De beste kleuren zijn 
'Donker Oranje®, 'Zalm Rosé' en ''Karmijn Rood'. 
tl"" Ä«7 >». 
» s U\ 
Overzicht opplanting Impatiens 1980 
Impatiens uitstekende 
Ing. J. Bonnyai, 
Proefstation voorde Bloemisterij, Aalsmeer 
In de kader van het Gebruikswaarde-
onderzoek Perkplanten 1980 op het 
Proefstation voorde Bloemisterij te 
Aalsmeer is tijdens de opplanting geble­
ken dat Impatiens zeer goed als tuin­
plant voldoet onder de in Nederland 
heersende weersomstandigheden. Het 
sortiment kent qua gewaslengte, bloem-
kleur, bloemgrootte, enz. een grote ver­
scheidenheid. 
'Blitz', een aanwinst voor 1981 ; grootbloemig en zeer intens van kleur (oranje-scharlaken) 
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'Fantastica Orchid' 
'Super Elfiri Blush'; lichtroze met rood oog 
De lengte van het gewas varieert van ca. 
20 tot 80 cm, dit is echter sterk afhanke­
lijk van type en kleur. Het laagst zijn 
'Super Elfin' en 'Minette': 20-30 cm. 'Flo­
rette', 'Futura' en 'Tilt' bereiken een 
hoogte van 25-40 cm. 'Fantastica', 
'Grande', 'Blitz', 'Red Herald', 'Grand 
Prix' en 'Zig-Zag' komen tot 30-45 cm. 
De hoogste rassen zijn 'Kobald' met 40-
\lederland 
45 cm en 'Melady', die 50-80 cm bereikt. 
De bloemgrootte varieert in diameter van 
2-5 cm. 
Vergeleken met andere eenjarigen be­
staat bij Impatiens een goede weersbe-
stendigheid tegen langdurige regen. De 
bloei rijkheid maar ook de herbloei zijn 
zeergoed te noemen. Impatiens kan 
men voor verschillende doeleinden ge­
bruiken, te weten als perkplant in parti­
culiere tuintjes, voor grotere oppervlak­
ten bij plantsoenen, maar ook in balkon-
bakken. Deze perkplant kan in één kleur 
en als mengsel worden verwerkt. 
De kwekeren consument hebben in Ne­
derland momenteel een ruime keuze uit 
een groot Impatienssortiment. Bij het 
Proefstation voorde Bloemisterij in Aals­
meer is een rassenlijst van Impatiens 
verkrijgbaar. In deze rassenlijst vindt 
men de beoordeling van alle in Neder­
land aangeboden en op het Proefstation 
opgeplante rassen. Deze rassenlijst kan 
worden besteld door ƒ 5,- over te maken 
opgirorekening 174855 ten namevan 
het Proefstation Aalsmeeronder vermel­
ding van ,,Impatiens". 
'Florette Rose Star', een goede sterbloemlge Impatiens 
'Minette' gemengd, bij mengsels gebruikt men bij voorkeur 'Formule'-mengsel 
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Aanbod verbeterde éénjarige 
Waarderingen 
Een deskundig comité van de „Vaste 
Keurings Commissie" Éénjarige Zaai­
bloemen van de Kon. Mij. Tuinbouw en 
Plantkunde, draagt zorg voor de juiste 
beoordeling. Het comité wordt samen­
gesteld uit vertegenwoordigers van ver-
edelingsbedrijven, perkplantenkwekers, 
gemeentelijke plantsoenendiensten, 
liefhebbers en verbruikers en mede­
werkersvan de voorlichtingsdienst. 
Als waarderingen kunnen worden toege­
kend: 
A =algemeen aan tebevelen 
B =aan tebevelen 
C=door bepaalde bijzondere eigen­
schappen, zoals aparte bloemkleur, 
type bloem, lengte van het gewas 
enz., beperkt aan tebevelen. 
D =verwerpen, waarbij o.a. bloeirijkheid, 
Ing. J. Bonnyai, 
Proefstation voor de Bloemisterij, Aalsmeer 
Het verbruik van perkplanten 
is in 1979 opnieuw toegeno­
men. De éénjarige perkplan­
ten vormen een zeer belang­
rijk onderdeel van het totaal 
pakket van perkplanten. In 
1978 werd in Nederland 28 
miljoen gulden besteed aan 
éénjarige perkplanten. Het 
afzetgebied voor perkplan­
ten, in het bijzonder éénjarige 
perkplanten, blijft de komen­
dejaren nog toenemen. Ras­
sen met een goede gebruiks­
waarde bij de in Nederland 
heersende weersomstandig­
heden moeten bij de keus 
voorkeur hebben boven 
verouderde rassen. 
slechte weersbestendigheid in be- i 
langrijke mate bepalend zijn voor de 
kwalificatie. 
Behalve de genoemde waarderingen kan 
men aan rassen met een bijzonder hoge 
gebruikswaarde het „Getuigschrift van 
Verdienste" toekennen. 
Begonia semperflorens 
F1-hybride 
Voor de opplanting werden de variëteiten 
'Eureka', 'Coco', 'Furore' en'Verdo' inge­
zonden. Alle vier groepen vertegenwoor­
digen de laag groeiende variëteiten. De 
'Coco' en 'Furore' hebben donker, brons- *• 
kleurig blad. Het hoogst werd gewaar­
deerd, ni. met A (algemeen aan te beve­
len), 'Coco Bright Pink' (middel rose); het 
gewas wordt ca. 25 cm hoog, bloeit rijk, 
heeft goede weersbestendigheid. Aan te 
bevelen zij n de variëteiten (waarderi ng B) 
'Eureka Rose', bloemkleur middelrose, 
'Furore Rose' met bronskleurig blad, 'Fu­
rore Wit' met bronskleurig blad en helder 
witte bloem. 
Impatiens 
Bij de ingezonden Impatiens blijkt dat de 
al jaren geleden ingeslagen weg naar se­
in het kader van het gebruikswaarde-on- 3 
derzoek en rassenvergelijking in 1979 
zijn 118 nieuwigheden of verbeteringen 
van éénjarige perkplanten ter beoorde­
ling opgeplant. Als vergelijkingsmateriaal 
werden ruim 45 handelsrassen gebruikt. 
Bij de opplanting werden de belangrijk­
ste groepen gevormd door de Begonia 
semperflorens, Coleus, Impatiens, Petu­
nia en Pelargonium F1-hybride. 
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Voorlichting 
?erkplanten neemt sterk toe 
1. Tagetes patula nana'Goldstrike' 
2. Phlox drummondii'Twinkle' 
3. Overzicht opplanting éénjarige perkplan-
ten 1 979 
4. Impatiens holstii F1-hybride 'Futura Whi­
te' 
5. Petunia Fl-hybride grandiflora 'Recover 
Pink' 
zomer weinig florissant uit. Van de opge-
plante variëteiten werden met B gewaar­
deerd: 'Recover Bleu' en 'Recover Scar­
let Red'. Een uitschieter was 'Recover 
Pink', deze werd goedbevonden voor A, 
algemeen aan te bevelen. 
Gazania splendens 
Een waardevolle nieuwe aanwinst werd 
ingezonden en hoog gewaardeerd, nl. 
'Chansonette' en 'Mini Star', beide 
mengsels deels uit pastel, deels uit hel­
dere kleuren bestaand. Het gewas blijft 
laag (ca. 30 cm), bloeit vroeg en rijk, is 
kleinbladig en de verhouding bloemsteel 
dering B), 'Florette Pink' en 'Futura Pink', 
beide met licht rose bloemkleur, 'Futura 
Scarlet' (sterk overeenkomend met 'Flo­
rette Deep Orange'), 'Futura Red' en 'Fu­
tura Wit'. 
Petunia grandiflora 
Fl-hybride 
Vooral de zomer van 1 979 was voor de 
Petunia zeer slecht, regelmatige regen­
buien en vrij veel wind waren voor de 
slechte bloei verantwoordelijk. De opge-
plante Petunia zagen er tijdens de gehele 
lecties van lagetypen (planthoogte 25-30 
cm) en een grote bloem duidelijk wordt 
doorgezet. De Impatiens blijkt een zeer 
waardevolle perkplant te zijn, ook bij 
slecht weer. Bij het wisselende weertype 
van 1979 werd dit duidelijk gede­
monstreerd. In 1978 werd 'Florette', in 
1 979 'Futura' ter beoordeling opgeplant; 
beide variëteiten behoren tot lage typen 
en vertonen een zeer sterke overeen­
komst met elkaar. Het hoogst werd ge­
waardeerd, nl. algemeen aan te bevelen 
(A) 'Florette Deep Orange' (oranje-rode 
bloemkleur). Aanbevolen worden (waar-
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neemt sterk toe 
tot blad is goed. De weersbestendigheid 
was goed. Beide variëteiten ontvingen 
het,, Getuigschrift van Verdienste". 
Pelargonium Fl-hybride 
Van de in 1979 als nieuwigheid of ver­
betering ingezonden F1 -hybride Pelargo­
nium bleek 'Jackpot' (S. G. 398) met 
dieprode scharlaken bloemkleur, goed 
waarneembare zone in het blad, vroege 
en rijke bloei, het meest waardevol te 
zijn. 'Jacpot' ontving waardering A, alge­
meen aan te bevelen en het „Getuig­
schrift van Verdienste". De variëteiten 
'Caprie Scarlet', 'Festival Scarlet', 'Soo­
ner Red, en 'Ringo Rouge' ontvingen 
waardering B (aan te bevelen). 
Vele van de ingezonden nieuwigheden 
kwamen niet voor waardering in aan­
merking. Ze werden ongeschikt bevon­
den vanwege de aanvang van de bloei, de 
bloeirijkheid, enz. 
Conclusie 
Het aanbod van nieuwigheden en verbe­
teringen van éénjarige perkplanten 
neemt de laatstejaren sterk toe. Vele van 
de onder verschillende benaming aange­
boden variëteiten vertonen zeer sterke 
overeenkomst met elkaar. De consument 
zal geen verschil ontdekken tussen Impa-
tiens'Florette' enlmpatiens 'Futura', tus­
sen Gazania splendens 'Chansonette' en 
'Mini Star'. Voor de perkplantenkweker 
wordt het steeds moeilijker om een juiste 
keus te doen. Kleine verschillen met 
betrekking tot de aanvang bloei, bloem-
grootte, planttype, maar ook opkweek-
temperatuur zullen doorslaggevend moe­
ten zijn bij het maken van de keus. 
In het verslag „Gebruikswaarde-onder-
zoek Éénjarige Perkplanten 1 979" vindt 
men de kenmerken en de behaalde waar­
deringenvan alle opgeplante rassen. Het 
verslag is verkrijgbaar op het Proefsta­
tion voor de Bloemisterij en wordt op 
aanvraag toegezonden. 
6. Gazania splendens'MiniStar' 
7. Salvia farinacea 'Victoria' 
8. Pelargonium F1-hybride 'Jackpot' (S.G. 
398) 
9. Cuphea platycentra 
10. Impatiens holstii F1 -hybride 'Futura 
Form. Mix' 
8 9 
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Foto 1. Ageratum F1 hybride 'Caprice' 
Foto 2. Alyssum 'Snowdrift' 
Foto 3. Antirrhinum nanum 'Tom Thump' 
Foto 4. Antirrhinum majus 'Corune kers­
rood' 
Foto 5. Begonia semperflorens ' Fantastica 
Scharlach' 
Foto 6. Begonia semperflorens 'Carevelle 
Rood' 
Foto 7. Calceolaria rugosa 'Goudboeket' 
Foto 8. Cineraria maritima 'Silver Dust' 
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